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Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
I - 18. 
Waterhuishoudingsproef bij bloemkool, i960 
De proef was een voortzetting van de proef in 1959. De nulpotten 
stonden in de eerste drie halve kappen achter de goot in warenhuis IV. 
Aan weerszijden van de rijen vielen er twee potten buiten de proef. De be­
handelingen bestonden uit 5 verschillende be-mestingen, die in 2-voud 
factoriëel zijn getoetst. Er waren dus Sk veldjes; elk veldje bestond uit 6 
nulpotten. In de eerste herhaling (1 - 32) zijn de volgende interacties van 
de tweede orde gestrengeld: ACD, ABE, ACE en BDE. In de tweede herhaling 
(33 - 64): BCD, ADE, ABC en CDE. De interactiesABD en BCE waren niet ge­
strengeld. Zie voofc de opstelling van de nulpotten bijlage I. 
De behandelingsbe.-mestingen waren: 
a. kalk : 100 g. emkal per pot. 
b. borax: 1 g. borax per pot. 
c.dubbelsuper: O.18 gmol per pot. 
d.calciumchloride: 0.18 gmol per pot. 
e.kaliumchloride: 0.2? gmol per pot. 
Uitvoering van de behandelingen. 
De nulpotten stonden op rubber waterschotels. Ze werden inwendig 
met bituros ingesmeerd. Op 30 december 1959 is het grondmengsel vervaardigd 
van 2 volumedelen natte turfmolm en 1 volumedeel kalkarme tuingrond. 
De kalk is eveneens op 30 december door de grond gewerkt. Op 21 januari 
zijn van de bekalkte en onbekalkte grond monsters getrokken. Het kalkgehalte 
was resp. 1,0 en 0,1% ,de pH 6,9 en 4,8 ,het ijzercijfer 0,6 en 0,7 en het 
aluminiumcijfer 0,8 en 1,4. 
Op 2 en 3 februari is de bemesting toegediend. Elke pot ontving 
30 g. bloedmeel, 10 g. dubbelsuper en 25 g» patentkali: Borax^ dubbelsuper, 
calciumchloride en kaliumchloride zijn op 4 februari met + 1 liter water 
toegediend. Voor kaliumchloride is KCL 60 gebruikt. Er is rekening mee ge­
houden, dat dubbelsuper en calciumchloride res|>. 45% en ?0/^Ca ^ 2 
bevatten. 
De planten van het ras aristo zijn op 23 februari uitgeplant. 
Het watergeven vond plaats met de slang. Op 2k maart werd voor de 
eerste keer watergegeven. Op 27 april is bijgemest met 1 g. stikstof per 
plant in de vorm van ammoniumnitraat. 
Temperaturen en grondonderzoek. 
Dagelijks is te 9«00 en 1^.00 uur de luchttemperatuur gemeten. Boven­
dien zijn te 9.00 uur de maximum en minimum luchttemperatuur van de voorgaan­
de zk uur afgelezen.De temperatuurgegevens zijn vermeld op bijlage II. 
Op 25 mei is de grond van de 6 potten van elke groep intensief ge­
mengd. Ka het trekken van een grondmonster, waarbij de monsters van de twee 
herhalingen zijn gemengd, is de grond weer in de potten teruggebracht voor 
de tomatenproefo De analysecijf ers van het chemisch grondonderzoek zijn ver­
meld op bijlage III« In tabel I zijn de gemiddelde analysecijfers weergegeven. 
Op de eerste regel van alle behandelingen tesamen. Op de volgende regels 
van alle behandelingen met emkal, borax, dubbelsuper, enz. Voorts zijn in 
deze tabel de interacties van de eerste orde weergegeven; + = bijna betrouw­
baar, (0.05 <ƒ <0 .10); ++ = betrouwbaar, (0.01 ^ fi <0.05); 






























GEM. 10,3 0,3 5,70 171 0,5^ 6,0 13 52 165 7,7 0,53 1,03 
A 10,6+ 0 ,S++ 6,fé+ 18*+ 0,^+ 5.ê++ 1Ô++ 51 18^++ 5,r+ 0,56++ 0,7^++ 
B 10,7++ 0,3 5,70 176 0,55+ 6,1 13 52 161 7,5 0,52 1 ,0*f 
C 9,8++ 0,3 5,$S+ 165 o,$r 7,S++ >20 5Ê++ 168 ' 7,9 0,3§++ 0,9B++ 
D 10, k 0,3 5,70 zîi* o,sr 6,k* 13 <+9+ 159 7,7 0,5^ 1,05 
E 10,if 0,3 5,7^+ 2lê+ o,sr 6,0 ^+0 sr+ 156++ 7,5 0,53 o,9S++ 
AB 
AC- +++ + +++ H +++ +++ 
AD ++ 
AE ++ ++ 
BC 
BD 
BE ++ +++ 
CD + + ++ 
CE + 
DE 
r Zoals reeds vemeld hebben deze cijfers betrekking op 32 monsters. Het 
f osfaatcijfer 20 ( zie bijlage III) wil zeggen: >20 • Bij de wiskundige verwerking 
zijn deze cijfers buiten beschouwing gelaten, waardoor zij in dit geval dus is toe­
gepast op de behandelingen zonder dubbelsuper (16 cijfers)» 
Het kalkgehalte en de pH waren in overeenstemming met de toediening van 
emkal. Dubbelsuper en kaliumchloride hebben de pH resp» zeer betrouwbaar ver­
laagd en bijna betrouwbaar verhoogd. Waar chloriden toegediend waren, was het 
keukenzoutgehalte zeer hoog» By .toediening van Ca C^ nog weer hoger dan bij toe­
diening van KCL. Ook de toediening van emkal heeft het keukenzoutgehalte be­
trouwbaar verhoogd. Wat de gloeirest betreft, zien we, dat emkal een zeer be­
trouwbare verhoging gaf, evenals dubbelsuper en de chloriden» Borax gaf een bijna 
betrouwbare verhoging» Het stikstof cijfer was zeer betrouwbaar lager bij de emkal-
giften . en zeer betrouwbaar hoger bij de dubbelsupergiften. 
Bij de CaC^- giften was het stikstof cijfer bijna betrouwbaar hoger» 
De emkal- en kaliumchloride giften hebben het fosfaatcijfer resp. zeer be­
trouwbaar en betrouwbaar verlaagd. Waar kalium was gegeven, was het kaligehäl 
-te zeer hoog» Het was zeer betrouwbaar hoger bij toediening van dubbelsuper, 
terwijl calciumchloride het kaligehalte bijna betrouwbaar verlaag! heeft. 
De magnesiumcijfers waren zeer betrouwbaar hoger bij de emkalgiften en be­
trouwbaar lager bij de kaliumchloride giften. De bekalking heeft de mangaan-
cijfers zeer betrouwbaar verlaagd, evenals de aluminiumcijfers. Ook de toe­
diening van dubbelsuper en kaliumchloride veroorzaakten zeer betrouwbaar 
lagere aluminiumcijf ers. Emkal veroorzaakte betrouwbaar hogere ijzercijf ers, 
terwijl dubbelsuper deze zeer betrouwbaar verlaagden. De toedieningen van 
borax en dubbelsuper hebben het organische stofgehalte resp. betrouwbaar 
verhoogd en verlaagd. Emkal gaf een bijna betrouwbare verhoging. 
Waarnemingen aan het gewas. 
Op 1 april werd de kleur van het gewas beoordeeld. Per groep liepen 
de cijfers uiteen van 1-5» waarbij het cijfer 1 lichtgroen en het cijfer 5 








Uit dit overzicht blijkt, dat de emkalbehandeling een zeer betrouw­
baar donkerder kleur gaf aan het gewas. De chloriden gaven het gewas een be­
trouwbaar donkerder kleur. 
Op 22 april werd het gewas beoordeeld. Verschillende planten ver­
toonden enigszins gekrulde bladranden en lichte chlorose. Hieronder volgt 





_ c+ + D 0,5 
E 0,9 
Dit overzicht laat zien, dat emkal een zeer betrouwbaar hoger en 
calciumchloride een betrouwbaar lager aantal aangetaste planten gaf» Gelijk­
tijdig bij deze waarneming zijn afstervingsverschijnselen (verbranding : bladtop) 
waargenomen« Het is niet uitgesloten, dat deze afstervingsverschijnselen 
bovenstaande beoordeling hebben beïnvloed. Zij kwamen voornamelijk voor bij de 
groepen met dubbelsuper, zoals blijkt uit de volgende tabel: 






Uit bovenstaande tabel blijkt, dat de groepen, waaraan naast dubbel-
super, ook emkal en kaliumchloride waren toegevoegd, de afstervingsverschijn­
selen niet vertoonden,. Voor een omschrijving van de afstervingsverschijnselen 
wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk. 
Opbrengstgegevens. 
Op 27 april zijn in veel groepen êên tot twee planten geoogst. De rest 
van het aantal planten is op 11 en 13 mei geoogst en wel de nummers 1 t/m 32 
op 11 en 33 t/m Gk op 13 mei. Van de oogstdata is de gemiddelde per groep 
berekend. Hierbij zijn 11 en 13 mei als êên datum gerekend. 
Uit de wiskundige analyse bleek dat de combinatie borax en kaliumchloride 
de oogst heeft verlaat (De interactie BE was betrouwbaar). 
Van elke kool zijn de volgende gegevens genoteerdï gewicht van de ge­
dopte kool, totaal gewicht (kool + blad), maat van de kool in cm. over de 
kop gemeten, cijfers voor vastheid, doorwas, bladkleur, verbranding harteblad 
en buitenblad, waterziek en boriumgebrek. Bij de cijferwaardering is gebruik 
gemaakt van de getallen 0, 1, 2 en 3® Vastheid: 0 vast, 1 rand van de kool 
los, 2 iets los en 3 los. 
Doorwas: 0 geen doorwas, 1 witte puntjes 'van blaadjes zichtbaar, 2 veel witte 
puntjes of enkele groene punten en 3 veel groene punten. 
Bladkleur: 0 lichtgroen, 1 groen, 2 donkergroen en 3 blauwgroen. 
Verbranding harteblad: 0 geen verbranding, 1 enkele blaadjes licht verbrand, 
2 alle blaadjes licht verbrand of enkele blaadjes sterk verbrand en 3 alle 
blaadjes sterk verbrand. 
Verbranding buitenblad: O geen verbranding, 1 enkele bladeren licht ver­
brand (bladranden), 2 alle bladeren licht verbrand of enkele sterk ver­
brand en 3 alle bladeren sterk verbrand» 
Bij de cijferwaardering voor waterziek is er echter gebruik gemaakt 
van de getallen 0 t/m 10 met dien verstande, dat 0 afwezigheid van water-
ziek weergaf en 10 dat de gehele kool ziek was. Het ziektebeeld is aange­
duid met de letters w, b, d en r. De betekenis van deze letters was resp« 
witglazig, bruinglazig, droog waterziek en roestkleurig (boriumgebrek). 
Het merg van de roestkleurige kolen bezat vrijwel zonder uitzondering een 
donkere (p) of holle (h) plek. Voor de mate, waarin een donkere of holle 
plek voorkwam, is de cijf erwaardering 1 t/m 3 aangehouden. 
1 betekend een klein donker resp. klein hol plekje, 2: iets groter en 
3: een flinke plek. Het merg van de gezonde en waterzieke kolen was ge­
zond. 
De oogstgegevens zijn per groep en per behandeling vermeld op 
bijlage IV. 
In het hieronder volgend overzicht zijn per behandeling de gemiddelde gegevens 














vastheid doorwas waterziek 
gern» 12,0 5 59,6 164 ^31 4 5,42 35 
A 13,8++-h 7+++ 6l,1++ 140+++ 470+++ 4 6,66+++ 36 
B 12,1 5 61,2++ 171 440 4 4,84 33+ 
C 11,9 4+++ 56,9+++ 171 397+++ 5 4,78+ 34 
D 12, 4 4+++ 59,1 166 425 5 5,06 34 
E 12,8++' ' 5 59,2 156* 435 5 5,44 34 
AB ++ +++ ++ ++ 
AC +++ +++ ++ ++t 
AD + ++ 















BDE + ++ + 
CDE 
8 
Dit overzicht geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen» De ver­
schillen in bladkleur kwamen in grote lijnen overeen met de waarnemingen 
op 1 april. Bij de toediening van emkal en KCL was de kleur zeer betrouwbaar 
donkerder. Bij de vorige beoordeling gaf de calciumchloride ook een donker-
der kleur. Deze behandeling gaf een gering effect t.a.v. de kleur. V/at de 
interacties betreft zal steeds een tabel gegeven worden met de gemiddelde 
cijfers per groep. 
v*. 0 1 
0 8.8 11.6 10.2 
1 13.2* 1^.1 13.8 
£ 11.1 12.8 12.0 
ACD+ BDE+ 
A 0 1 ~ E 0 A 
0 . 1 y 0 1 X 0 1 h 0 1 «L* 0 9.9 10.9 10.^ 0 12.6 1^.9 13.8 0 10.1 11.5 10.8 0 13.2 12.5 12.8 
1 9.5 10.5 10.0 1 1^.2 13.^ 13.8 1 11.2 11.6 11. 1 11.6 1^.0 12.8 
9.7 10.7 10.2 13.^ 1*f.2 13.8 £ 10.6 11.6 11.1 4. 12.^ 13.2 12.8 
Uit de laatste twee tabellen blijkt, dat er een CD interactie is» 
indien emkal, en een BD interactie, indien KCL aanwezig is. 
Wat de verbranding van het harteblad betreft, bleek emkal een ongun­
stige invloed uit te oefenen, terwijl dubbelsuper en calciumchloride de ver­
branding tegengingen. De aanwezige interacties zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 
... AB++ ACD+ 
0 1 
0 3 k k 
1 8 ï 7 
c 6 5 5 
C 0 1 
0 1 0 1 
0 6 k 5 0 3 3 3 
1 10 6 8 1 7 k 5 
£. 8 5 6 5 3 b 
su 
Uit laatste tabel blijkt, dat tussen de ecikal en calciumchloride be­
handelingen interactie bestond en indien dubbelsuper aanwezig was. 
De grootte van het totaalgewicht werd zeer betrouwbaar verlaagd door 
dubbelsuper, betrouwbaar verhoogd door emkal en borax» De volgende interac­
ties waren aanwezigs 

































£ 62.2 56.9 59.6 60.0 59.2 59.6 60.0 59.2 59.6 
DE+* 
BDE++ 
D 0 1 
Vi t' 0 1 0 1 
0 58.if 58.6 58.5 0 61.2 53.4 57.3 
1 59.6 63.2 61.4 1 60.5 61.4 61.0 
59.0 60.9 60.0 £ 60.8 57.4 59.1 
Het koolgewicht en de koolmaat waren gecorreleerd. De correlatie-
coefficient was 0.91. Alleen het koolgewicht is wiskundig geanalyseerd. 
De emkalgift deed het zeer betrouwbaar en de KCL gift bijna betrouwbaar afne­
men. De volgende interacties waren aanwezig: 
AB+++ AD+ AE++ 

























156 172 164 s 163 166 164 £ 172 156 164 
ACD+ 
C 0 1 
X 0 1 £_ Vï. 0 1 
0 155 197 176 0 198 200 199 
1 149 127 138 1 146 140 143 
1 152 162 157 i. 172 170 171 
10. 
Laatste tabel laat zien dat de AD interactie vrijwel alleen optrad 
in afwezigheid van dubbelsuper. 
De emkalbehandeling gaf een zeer betrouwbaar hoger bladgewicht» Dit 
was in overeenstemming met het stikstof cijfer in de grond, dat bij deze be­
handeling zeer betrouwbaar lager lag. Dubbelsuper deed het bladgewicht zeer 
betrouwbaar afnemen. Ook dit was in overeenstemming met het stikstofcijfer in 
de grond; dit lag bij de dubbelsuper behandelingen zeer betrouwbaar hoger. 
De volgende interacties waren aanwezig: 
AB ++ AC +++ AE ++ 
0 1 r £ Ys. 0 1 £_ Vï. 0 1 
0 367 4l8 392 0 460 325 392 0 368 417 392 
1 478 462 470 1 471 ^70 470 1 486 454 470 
é- 422 44o 431 466 397 ^31 é. 427 ^35 431 
ACD BDE 
D 0 B 0 1 
Vsl 0 1 £ Vs. 0 1 £ 0 1 0 1 
0 476 318 397 0 445 332 388 0 4io 443 426 0 438 460 449 
1 470 486 478 1 471 4^2 462 1 445 ?91 4i8 1 416 448 432 
s 473 402 437 458 392 425 £ 428 417 422 £ 427 454 440 
Uit de laatste twee tabellen blijkt, dat de interacties AC en DE voor­
namelijk optraden in afwezigheid van resp. calciumchloride en borax. 
De combinatie calciumchloride - kaliumchloride gaf een betrouwbare 
interactie bij de vastheid te zien. 
DE++ 
e 1 £ 
0 3 5 4 
1 5 4 5 
iL 4 5 4 
Afzonderlijke toediening van deze . meststoffen gaf een ver­
hoging te zieno Tesamen toegediend, gaven ze een verlaging van de 
vastheid. 
Over het voorkomen van doorwas kon geconstateerd worden, dat emkal zeer 
betrouwbaar meer doorwas gaf» Bij de koolgrootte zagen we, dat juist deze 
behandeling een zeer betrouwbaar kleinere koolgrootte gaf» Door een gemaakte 
vergelijking tussen de doorwascijf ers van grootte en kleine kolen werd aange­
toond, dat een zeer betrouwbare correlatie aanwezig was; naarmate de kolen 
kleiner waren, kwam meer doorwas voor. De correlatiecoefficient was: 0,71++. 
De volgende tabellen geven de interacties weer. 
AB++ AC*+ AD++ AE++ 































£ 6,00 5,^2 £ 6,06 ^,78 5,^2 £ 5,78 5,06 5,^2 £ 5,^0 M1» 5,^ 2 
ACD++ 
D 0 • 
V? 0 1 £ 0 1 
0 8 , 5 0  2 , 2 5  5 , 3 8  0  3 , 1 2  2 , 8 8  3,oc 
1  5 , 5 0  6 , 8 8  6 , 1 9  1  7 , 1 2  7 , 1 2  7 , 1 2  
7,oo ^ , 5 7  5 , 7 8  5 , 1 2  5 , 0 0 j  5 , 0 6  
Uit laatste tabel blijkt dat de interactie AC uitsluitend aanwezig was 
in afwezigheid van calciumchloride. 
De boraxbehandeling gaf een vermindering van het waterziek» Dit kan 
veroorzaakt zijn door een enigszins foutieve beoordeling, waarbij verschijnselen 
van boriumgebrek voor waterziek zijn aangezien» Er was een zeer betrouwbare 
interactie tussen emkal en dubbelsuper« 
0 1 üL 
0 39 28 ïh 
1 hO 36 
£ 36 3^ 35 
12. 
Emkal en dubbelsuper afzonderlijk gaven een vermindering, tesamen 
toegediend gaven ze een vermeerdering van het waterziek te zien. Bij de 
verwerking van de waterziekcijfers zijn de waarderingen voor w, b, d, bw en 
bd tesamen genomen. De. waarderingen voor r zijn hierin niet opgenomen. Deze 
worden hieronder afzonderlijk weergegeven. 
oP 
a ^7 a^ ^8 ade kk 
ac k ace 5 
ad 8 
Hieruit blijkt, dat de emkalbehandeling boriumgebrek vertoonde. 
Borax hief dit emkaleffect geheel op en superfosfaat en calciumchloride 
grotendeels. Kaliumchloride hief het emkaleffect niet op. Bovendien neu­
traliseerde kaliumchloride het boriumgebrek verminderende effect van cal­
ciumchloride. 
In onderstaand overzicht is achter de behandeling de waardering 










Het effect van de behandelingen op de verbranding kwam grotendeels 
overeen met de waarnemingen van 22 april. Kalk hief de verbranding geheel 
op en kaliumchloride grotendeels. Borax en calciumchloride tesamen hadden 
ook een gunstig effect. Borax veroorzaakte ook enige verbranding. 
De verbrandingsverschijnselen begonnen aan de toppen van het blad, 
vooral tussen de nerven. Daarna stierven ook de nerven wel af„ 
De verbranding bleef soms beperkt tot de bladtop. In andere gevallen zette 
zij zich voort tot halverwege het blad, of ook wel stierf het gehele blad 
af. 
13. 
Osmotische waarde, drogestof en refractie. 
Op 10 mei is van de groepen 1 t/m 32 ter plaatse de refractie van de 
kolen gemeten» Dit geschiedde * s morgens van 11 tot 12 uur. 
Voor het meten van de refractie werd van vier kolen van elke groep met be­
hulp van een kaasboor een stukje kool weggenomen ter diepte van 1,5 cm. 
Na persen van het stukje kool werd met behulp van een handrefractometer de 
refractie per kool in enkelvoud bepaald. De waarnemingen werden voor de vier 
kolen per groep gemiddeld. Bij zieke kolen werd zo mogelijk gezond weefsel 
crvn aangeprikt. De kolen, die per groep niet werden aangeprikt, waren xst». de 
een of andere oorzaak het meest afwijkend ( erg kleine kool; zieke kool bij 
overigens gezonde, enz.) 
Van de groepen *f, 9» 19, 22 en 29 waren slechts twee waarnemingen. 
De twee waarnemingen van de groepen k en 29 zijn gemiddeld. Van de andere 
3 groepen is de hoogste waarneming per groep aangehouden. Dit is gedaan op 
grond van regressieschattingen. Met behulp aan de drogestof- en osmotische 
waarde cijfers enerzijds en de refractie anderzijds zijn regressielijnen ge­
maakt, die een correlatiecoefficient gaven van resp. 0,87++ en 0,82++. 
Zoals reeds is vermeld, werden de groepen 1 t/m 32 op 11 mei geoogst. 
Hierbij werd op bovengenoemde wijze elke kool tweemaal aangeprikt voor een 
duplobepaling van het gehalte aan drogestof per groep en tweemaal voor een 
bepaling van de osmotische waarde. Bij de laatste bepaling werd het materi­
aal in êên keer geperst en de vriespuntsbepaling van het persvocht in 
enkelvoud uitgevoerd. 
In de middag van 12 mei werd de refractie van de groepen 33 t/m Gk 
gemeten en werd op 13 mei, bij het oogsten materiaal verzameld voor de be­
paling van het drogestofgehalte en de osmotische(waarde. 
Van de groepen 4 - 1 ,  4 8 ,  5 1 1  5 5 »  5 § ,  62 en 63 waren, wat de refractie betreft, 
resp. 2, 2, 0, 2, 1, 1 en 2 waarnemingen. De twee waarnemingen van groep 63 
zijn gemiddeld. Van groep 41 is de hoogste en van groep 55 de laagste waar­
neming aangehouden. Van de groepen 48, 51 » 58 en 62 waren de waarnemingen 
zodanig, dat ze voor de wiskundige verwerking niet gebruikt eijn. 
Voor deze groepen is een waarde berekend, die ze op grond van hun drogestof 
en osmotische waarde zouden moeten hebben. Het aanhouden van de hoogste of 
laagste waarneming bij bovengenoemde groepen, of zelfs het aannemen van een 
waarde voor de refractie, die niet is waargenomen, is zoals boven reeds ver­
meld, gedaan op grond van regressieschattingen. 
By de bemonstering op 10 en 11 mei was het zonnig weer; het gewas 
was echter turgescent, zij het op 11 mei niet in die mate, als op 10 mei. 
Op 12 en 13 mei was het bewolkt. Het gewas was in dezelfde mate turgescent 
als op 10 mei. 
De resultaten van de metingen zijn vermeld op bijlage V. Hieronder 
volgt een overzicht van de gegevens. 
drogestof refractie osm.waarde. 
gem. 10^ 69 kkk 
A 117+++ 8o+++ k92+++ 




 + + 68 k27+ 
D 101 + 69 428+ 
E 103 68 kk2 
AB +++ ++ 





BE +++ +++ ++ 














Het drogestofgehalte en de refractie zijn uitgedrukt in procenten en 
de osmotische waarde (vriespuntsdaling) in duizendsten molair rietsuiker. 
Vam elke groep werden twee kolen apart gehouden voor chemische gewasanalyse. 
De vier kolen per behandeling werden samengevoegd. Eet kool- en bladmateriaal 
werd apart gesneden en vervolgens gedroogd en opgeslagen in glazen potten. 
De chemische gewasanalyses waren ten tijde van het schrijven van dit verslag 
nog niet gereed. 
Het drogestofgehalte en de refractie waren in de tweede parallel van 
de proef zeer betrouwbaar hoger, dan in de eerste parallel. De osmotische 
waarde gaf tussen de twee parallellen geen betrouwbaar verschil te zien. 
De emkalgift heeft het drogestofgehalte, de refractie en de osmotische 
waarde zeer betrouwbaar verhoogd. Dubbelsuper en Ca hebben het droge 
stofgehalte en de osmotische waarde verlaagd. 
Voor wat de drogestof betreft, waren de volgende interacties aanwezig: 
























104 103 104 
AC +++ AD ++ 
CD +++ 
AE +++ 

















£_ 107 100 104 106 101 104 
0 1 
0 88 93 9° 
1 120 114 117 £_ 104 103 104 ' 
Va 0 1 
0 112 101 107 
1 99 102 100 
£ 106 101 104 
ABE 
A 0 1 i 
0 1 0 1 < 
0 84 91 88 0 116 127 122 
1 92 93 92 1 125 101 113 
£ 88 92 90 . £ 120 114 117 \ 
ACE ++ 
E 0 1 
0 1 VS 0 1 
0 98 78 88 0 98 86 92 
1 115 125 120 1 115 113 114 
106 102 104 107 100 103 
BDE ++ 
D 0 ! 1 l Ir 0 1 *£. e 1 £ ! 
0 102 110 106 0 98 O CO
 
103 
1 ilo 101 106 1 107 93 100 
106 106 106 è. 102 100 101 
ƒ6. 
Naar aanleiding van de laatste 3 tabellen kan het volgende worden 
opgemerkt. De interactie BE trad voornamelijk op in aanwezigheid van emkal. 
Ook de gift calciumchloride deed deze interactie toenemen. De interactie 
AC trad voornamelijk op in afwezigheid van kaliumchloride. 
De volgende interacties waren aanwezig bij de refractie. 
AC"1 B E+++ CD+ ACE+++ 
VS. 0 1 0 1 0 1 E 0 1 
0 62 56 59 0 66 72 69 0 72 68 70 0 1 Vel 0 1 ;£ 
1 78 81 80 1 74 65 70 1 66 70 68 0 64 53 58 0 6i 58 60 £ 70 68 69 iL 70 68 69 £ 69 69 69 1 7 6 88 82 1 81 73 77 
£ 70 70 70 71 66 68 
De laatste tabel laat zien dat de interactie AC voornamelijk optrad 
in afwezigheid van kaliumchloride. 
Tenslotte volgen hieronder de interacties, aanwezig bij de osmo­
tische waarde. 
AB++ AC+++ BE++ 

































£ 446 44} 444 £_ 462 427 444 447 442 444 46c 428 4i^| 
Over het verband tussen enerzijds de waarden voor drogestof, re­
fractie en osmotische waarde en anderzijds het boriumgebrek kan de volgende 
opmerking worden gemaakt. De groepen, die emkal ontvingen, vertoonden 
boriumgebrek. 
Gebleken is, dat emkal een verhogende werking gaf t.a.v de drogestof, 
refractie en osmotische waarde. In zoverre is er dus verband met het 
boriumgebrek en de drogestof, refractie en osmotische waarde. 
Samenvatting. 
Door middel van een pottenproef is nagegaan welke invloed bemesting 
met emkal, borax, dubbelsuper, calciumchloride en kaliumchloride uitoefenen 
op het optreden van waterziek bij bloemkool. Deze behandelingen deden ver­
schillen ontstaan in blad- en koolgewicht, doorwas, bladkleur van het 
buitenblad, verbranding van het harteblad en waterziek. Het koolgewicht 
werd door de emkalgift zeer betrouwbaar verlaagd, het bladgewicht, de 
doorwas, de verbranding van het harteblad en de kleur van het bmitenblad 
zeer betrouwbaar verhoogd. 
Dubbelsuper heeft de verbranding van het harteblad, het gewicht van 
het blad en de doorwas verminderd. Calciumchloride heeft de verbranding 
van het harteblad eveneens verminderd. Kaliumchloride heeft de kleur doen 
toenemen en het gewicht van de kool verlaagd. De boraxgift deed het water­
ziek afnemen. De emkalbemesting heeft boriumgebrek doen ontstaan. 
Bemesting met emkal. deed het drogestofgehalte, de refractie en de 
osmotische waarde van de kool zeer betrouwbaar toenemen. Dubbelsuper en 
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2 pl. buiten 
de proef. 
Vakje 1 krijgt borax en KCL toegediend. 
M 2 kalk, borax en CaCl^. 
" 3 dubbelsuper. 
enz« 
bijlage II» 
Temperaturen in graden Celcius» 
maand decade temperaturen temperaturen 
max. mm o y uur 14 uur 
maart 2 00
 
1 1 - 7 5 - 1 5  6 - 2 7  
3  7 - 2 7  (-1)-  6 . 5 - 1 8  6 - 2 ?  
april 1  10 - ko 5 - 1 1  8 - 2 1  1 0  -  3 9  
2  1 9  -  3 2  5 - 9  10 - 25 1 2  -  2 5  
3  2 1  -  2 7  5 - 8  10 - 19 1 3  -  2 1  
mei 1  2 7  -  kO i f  -  1 1  18 - 30 1 9  -  J>k 
2  2 5  - 38 8 - 1 5  1k - 26 2 7  -  3 2  
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon 01740—4545 en 4546 ZUIDWEG 38 GIRO 293110 
Brief no VERSLAG bijlage I I I »  
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
V V analyse /d grondmonsters: de gemiddelden /d duplo cijfers« 
Kosten: f 
Gelieve te storten giro no. 293110 
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a.z. a.z. a.Z. _ a.z. 
) a 11 0.7 6.8 6if 0.34 if .1 11 15 200 3.8 0.6 0.5 
ab 11 0.5 6.6 63 O.ifO 6.2 15 16 200 4.4 0.7 0.7 
ac 8.9 0.6 6.2 69 O.ifl  7.1 20 19 200 6.4 0.4 0.8 
ad 9.3 0.7 6.5 197 0.5if  5.3 lif 9.9 193 4.4 0.7 0.8 
ae 10 0.6 6.7 170 0.52 if .6 7.6 82 178 4.1 0.7 0.7 
abc 12 0.6 6.1 55 0.if3 5*0 20 18 200 6.0 0.4 0.8 
abd 12 0.6 6.8.  213 0.5if  6.2 12 ik 200 5.0 0.6 0.7 
abe 12 0.6 6.8 201 0.55 4.3 9.1 82 184 §.8 0.7 0.6 
ab cd 11 0.8 6.1 203 0.58 9.5 20 23 180 7.2 0.5 0.9 
abce 11 0.6 6.1 I6if  0.58 if .6 20 93 185 5.5 0.4 0.8 
ab ede 10 0.6 6.1 263 0.73 5.5 20 83 189 6.0 0.4 0.8 
acd 7.3 0.6 6.1 246 0.6if  5.3 20 18 200 7.7 0.4 0.8 
ace 11 0.5 6.1 165 - 0.61 5.if  20 103 203 7.6 0.5 0.8 
a<&*v es: 11 0.7 6.8 281 0.67 5.3 9.0 83 169 5.1 0.9 0.5 
abde 12 0.6 6.9 35if 0.73 5.0 6.5 83 78 3.9 0.7 0.6 
acde 11 0.7 6.1 242 0.67 5.5 20 78 194 6.8 0.4 0.7 
b 9.3 0.1 if .9 i+1 0.3if  5.5 lif  20 168 12 0.6 1.7 
bc 9.8 0.0 4.9 84 0.50 7.9 20 27 156 9.1 0.3 1.0 
, ) bd 12 0.0 if .9 172 0. if if  4 .4 19 16 128 9.5 0.7 1.7 
be 9.4 0.0 5.0 116 0.39 if .O 14 66 137 11 0.6 1.5 
bed 11 0.0 5.0 176 0.60 8.8 20 28 14? 9.4 0.4 1.2 
bce 8.2 0.0 5.1 156 0.60 7.8 20 107 118 7.8 0.4 1.0 
bede 9.4 0.0 if .9 24l 0.73 7.8 20 79 170 9.7 0.3 1.1 
bde 12 0.1 5.0 313 0.66 5.7 13 79 131 9.3 0.6 1.5 
c 8.4 0.0 if .9 59 O.ifif  606 20 30 1if3 10 0.4 1.2 
cd 8.6 0.0 if .9 116 0.if6 6.9 20 23 133 9.3 0.4 1.5 
ede 9.6 0.0 5.2 25if 0.6if  10 20 75 130 9.1 0.4 1.0 
ce 10 0.0 5.1 Iif9 0.57 7.8 20 85 1ifif 9.5 0.3 1.0 
d 9.9 0.0 5.0 183 0.46 if .5 17 25 164 12 0.6 1.6 
de 11 0.0 if .9 279 0.63 6.1 16 7k 143 9.5 0.6 1.6 
e 9.5 0.0 5.0 148' 0.45 6.2 17 82 148 12 0.6 1.5 
(1) 11 0.0 5.0 50 0.30 if .  k 17 15 170 10 0.7 1.7 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per are 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 












































































































































bd 23 8 2 - 13O510 4.635 222 1? 7 63 - 9 8 
opbrengstgegevens per groepen per behandeling. bijlage 4« 
Vaterz iek Water ziek 
Beb« blad- verbr .bl B.gebr. tot.gew gew.koo] Haat Vast­
Doorwas •h bd bw Beh» blad- verbr• bl. B.gebr. YfferÄftv. 
tot.gew. gew.kool Maat Vastheid Door­ à bw 3d kleur harte buiten cm heid ! sleur harte , buiten cm was 
1 9 2 — - 6725 I66O 90 7 10 50 14 13 3 - 2r. 2p. 6420 I65O 81 4 7 44 3 
54 14 11 — 7605 1565 86 2 9 47 6 55 17 12 _ 6r.l5p. 7310 • 740 45 3 15 45 6 
be 23 13 — - 14.330 3.225 176 9 19 97 — 6 — Ml ad 30 19 « 8r.l7p. 13.730 2.39O 126 7 22 89 - 6 3 — 
2 12 8 mm MM' 638O I39O 83 8 5 19 1 14 15 10 1 22 - • 4385 i860 113 . 1 0 2 
44 16 4 mm mm 5690 13-10 83 4 11 30 9 43 11 5 14 6585 2365 110 2 2 28 14 
abd 28 12 — — 12.070 2.7OO 166 12 16 49 10 14 _ bc 21 6 36 » IO.97O 4.225 223 3 2 28 — 16 — — 
3 7 2 21 - 4070 1795 105 3 3 22 2 4 16 14 2 - - 5870 1570 85 3 4 29 2 
56 7 4 26 — 5005 2620 118 4 1 42 7 53 13 4 «M* — 6875 2270 110 6 3 24 7 
c 14 6 47 - 9.O75 4.415 223 7 4 64 2 4 — 7 abccU& 27 6 - — 12.745 3.840 195 9 7 53 2 7 - — 
4 11 3 mml 5605 980 64 8 12 37 6 17 12 1 mm _ 5565 1765 90 9 8 45 
41 l6 2 — — 4895 930 67 7 10 39 10 47 15 5 1 - 6015 1735 103 5 4 28 4 
acde 27 5 — — 10.500 I.91O 131 15 22 76 10 _ 6 - bede 27 6 1 II.58O 3.500 193 14 12 73 4 — _ » 
5 11 7 - - 7235 1940 85 6 6 44 18 15 3 - - 5705 910 62 0 9 29 2 5 
60 12 4 — - 676O 2320 114 3 1 10 6 5 49 16 7 1 — 6715 1230 75 4 8 35 8 
abce 23 11 - mm 13.995 4.26O 199 9 7 54 6 5 — — abc 31 10 1 - 12.420 2140 137 4 17 64 8 2 5 — 
6 10 6 7 - 6015 2390 116 9 2 9 4 8 4 19 14 8 - 19ro7p» 5485 1090 70 2 6 23 4 3 
37 7 0 9 _ 5370 2375 135 5 0 13 51 16 11 mm 29r0}8p 6355 930 58 6 ? 31 
bed. 17 6 16 II.385 4.765 251 14 2 22 4 8 4 ae 30 19 mm 48r <>3pS 11.840 2.020 128 8 I? ' 54 4 3 — 
7 11 11 - lOr.lOp 3p 
37r.l2p 
7060 1415 76 2 8 39 5 20 9 5 mm - 6395 2285 109 3 3 15 . 6 14 5 
58 9 12 1 56OO 1445 80 8 4 10 3 6 45 8 2 mm 6235 253O 115 9 2 20 9 4 9 
a 20 23 _ 13 47r.l2p l 12.660 2.860 156 10 12 49 8 6 _ <- d 17 7 — 12.630 4.815 224 12 . 5 35 15 18 5 9 
8 ,0 4 - •n* 665O 1570 85 3 2 30 21 14 5 - - 5930 II65 82 0 4 " 15 1 8 
39 11 1 m* — 5905 1700 99 0 4 20 11 33 18 0 IM _ 6055 1565 106 1 2 12 5 
de 21 5 MM 12.555 3.270 184 3 6 50 hart 11 « mm abde 32 5 «MM - 11.985 2.730 188 1. 6 27 6 — 8 — 
9 14 8 «M - 6165 885 62 2 9 48 LO 22 10 8 4 - 5765 945 70 1 7 31 2 
40 16 7 mm 5ro 5775 1695 99 3 4 19 1 5 8 63 5 8 3 6085 1750 92 0 9 29 10 
ace 30 •ÉM 5r» 11.940 2580 161 5 13 67 11 5 8 b 15 16 7 - 11.850 2.695 162 1 16 • 60 - 12 » mm 
10 8 1 20 - 4515 1855 103 3 0 7 3 23 13 10 «. - 6760 1000 57 5 ' 7 48 4 
57 9 4 16 _ 5400 1920 98' 4 6 32 3 35 15 2 — — 6000 1440 90 l 6 39 7 
cd 17 5 36 — 9.915 3.775 201 7 6 39 6 acd 20 12 - — 12.760 2.440 147 6 13 87 4 — 7 mm 
£i 11 10 - - 5625 1810 88 4 6 30 1 24 ' 11 2 6 - 4910 1540 88 5 4 18 3 18 
38 
Hj 10 4M* — 6910 1920 106 1 2 6 10 11 61 11 ë — 6475 2580 115 7 3 24 3 8 
ab 23 20 » _ 12.535 3.730 194 8 36 10 12 ce 22 6 6 - 11.385 4.120 203 12 7 42 6 26 _ ,<•» 
12 H 12 6 - - 6585 1485 86 6 5 21 11 25 9 1 - 5915 1785 103 5 7 20 18 
59 14 3 — » 6O85 1565 87 1 2 23 3 36 8 5 mm- mm 6815 2125 10$ 0 3 30 19 
bde 26 9 mm 12.670 3.O5O 173 7 7 44 14 — — • fl) 17 6 — 12.730 3.910 209 5 10 50 37 
13 9 3 — - 5480 1585 93 ' 4 10 37 26 16 4 — 
jpa-
25r. — 8p 4505 1385 93 3 2 7 4 4 
42 15 12 — - 6O85 1035 70 6 13 37 9 1 62 13 9 I9r.6p 5520 945 64 7 1 11 32 2 
j "24' ' 15 " ' J ~ "11.565 5620 '163 10 ' 23 ~ 74 9 "l ; . r.: adè 29 ' 13 - 44r.l4p 3ph I 10025 2330 157 iü -, Ui- 39 £ 4 2 
bijlage V 




de abcde c e b d a c e  ab e c abcd. 
9.2 9.2 9.8 8.3 9.4 14.0 7.8 14.4 
5.6 5.2 4.9 5.2- 7.3 10.5 5.9 11.4 
.399 .380 .395 .344 .410 .638 .348 .624 
a bc a cd ab e de bede a d b 
10.2 6.8 12.4 9.5 7.4 8.7 10.9 13.0 
6.2 4.7 7.4 6.6 5.6 7.6 7.3 9.2 
.^55 .314 .562 .402 .314 .369 .451 .640 
bed a d b ede ab a c b e a de 
9.3 10.2 11.3 7.7 9.0 12.9 11.8 14.4 
6.4 5.8 6.2 5.0 6.3 9.2 9.2 10.3 
OO OO 
e .436 .514 .339 .360 .542 »612 .594 
abc e e ab de a c bed d abcde c e 
9.8 8.6 9.8 10.8 7.2 9.2 8.7 8.3 
6.3 4.8 7.1 7.8 5.3 6.6 6.2 5.7 
.386 .394 .392 .445 .310 .418 .386 .350 
a ede b de d bc e (1) ab d ede abc e 
14.1 9.6 9.4 8.0 8.8 14.3 8.0 10.1 




l .418 .384 .334 .356 .548 .323 .4i4 
c ab a e abcd a cd bc a e b de 
7.4 12.5 11.4 12.2 11.1 8.8 13.6 9.0 
4.3 7.2 7.2 8.3 8.5 6.2 9.8 5.9 
.354 .586 .498 .506 .466 .425 .580 .410 
ab d cd abc a de bc e e b d a 
11.0 7.4 11.9 9.6 8.6 13.6 9.1 13.9 
8.7 4.8 7.6 5.7 5.9 9.0 6.1 9.7 
.453 .336 .496 .380 .366 .600 .394 .552 
b e a c e  bede (1) ab de a ede abc cd 
9.3 13.2 9.6 9.4 9.9 15.8 14.6 7.4 
6.0 7.7 5-6 6.6 8.5 9.7 10.4 4.8 
.402 .596 .406 .434 .4i4 .554 .539 .306 
Cp de bijlagen Vla en Vila zijn da analysedJfers vermeld van 
resp. blad en kool. Op deze bijlagen zijn oolc de variatiecoefficiSnten 
van de bepalingen weergegeven, berekend van da duplo analysecijfers. 
Op de bijlagen VIb en Vllb zijn de gemiddelden per behandeling 
genoteerd, alsmede da betrouwbare interacties, welke in tabelvorn 
voorkomen op da bijlagen Vlo en VIIo. 
Kaar aanleiding van de bijlagen VIb en Vllb ïullen de betrouwbare 
hoofdeffeoten per bepaling besproken worden. 
ü® toediening van eakal heeft het asgehalte bij blad zeer betrouw­
baar verlaagd. Ee toedieningen van calcium- en kaliuachloride gaven bij 
blad resp. een betrouwbare - en zeer betrouwbare verhoging. Laatst ge­
noemd 7.out gaf bij kool een bijna betrouwbare verhoging, terwijl dubbel­
super een betrouwbare verlaging gaf bij kool. 
Eigû 
De toedieningen van enkal en kaliuachloride gaven zowel bij blad 
als bij kool een betrouwbare tot zeer betrouwbare verlaging van het 
natriungehalte. Calciumchloride gaf bij kool een bijna betrouwbare ver­
hoging, evenals dubbelsuper bij blad. 
£22 
Emkal en dubbelsuper gaven een betrouwbaar lager kaliuagehalta 
bij blad. Zoals te verwachten was gaf toediening van kaliumchlorida 
zowel bij blad als kool een zeer betrouwbare verhoging. Calciuschloride 
gaf bij kool een betrouwbare verhoging. Borax en dubbelsuper gaven bij 
kool een betrouwbare resp. een bijna betrouwbare verlaging. 
CP.O 
Calciuachlorida gaf bij kool en blad een betrouwbare resp. zeer be­
trouwbare verhoging. 
F 9-0 
Uitgezonderd eaikal gaven alle overige toevoegingen een batrouy'oare 
tot zeer betrouwbare verlaging van het nagnesiumgehalte bij kool, Eij 
blad werd een zeer betrouwbare verlaging veroorzaakt door err.ka 1, borax 
2. 
en k&liunichloride. Calciumchloride gaf bij blad een bijna betrouwbare 
verlaging. Cubbelsuper daarentegen gaf een zeer betrouwbare verhoging 
van het nagnesiuagohalte bij blad. 
Ee toaiiening ran borax gaf bij blad en kool een betrouwbare ver­
laging. Een zeer betrouwbare verlaging gaf de toediening van «rial bij 
blad terwijl kaliunohloride een betrouwbare verhoging gaf. 
De toediening van enikal gaf bij blad en kool een zeer betrouwbare 
verlaging* lubbelsuper gaf een zeer betrouwbare verhoging. Borax gaf 
bij kool een bijna betrouwbare verlaging. Kaliuischlcride caf bij blad 
©en zeer betrouwbare verlaging. 
il 
Dubbelauper toediening gaf bij blad en kool een reep» zeer be­
trouwbare - en betrouwbare verhoging van hat etikstofgehalte. Calcium-
chloride gaf een bijna betrouwbare verhoging bij blad» terwijl ezkal 
een zeer betrouwbare verlaging veroorzaakte. 
£1 
£a toedieningen van chloriden hebben het chloorjehalte bij kool en 
blad betrouwbaar tot zeer betrouwbaar verhoogd. Dubbelsuper gaf een 
zeer betrouwbare verhoging bij blad. Hnkal heeft het chloorgahalta bij 
blad en kool zeer betrouwbaar verlaagd. 
£ 
Eakal heeft het gehalte bij kool en blad zeer betrouwbaar verlaagd. 
Zoals te verwachten vas heeft de toediening van borax het gehalte zeer 
betrouwbaar verhoogd. Een bijna betrouwbare verhoging gaf dubbelsuper 
bij blad, terwijl kaliunchloride bij blad een zeer betrouwbare ver­
laging gnf. 
